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Les properes eleccions municipals
Cumpünl el Diari el deure que es va imposar des del primer dia de no fer
política electoral, com no fos per anar contra el caciquisme i defensar el catala¬
nisme» mirajes anunciades eleccions municipals només del punt de vis'a de ba-
íaila ciutadana que debel'len els diferents partits polítics per donar un Ajuniament
a la Ciutat. Quedi pels periòdics de partit el defensar les seves candidatures; el
Diari és de Mataró, no d'un partit, i en aquest com en altres casos de la seva his¬
tòria, no cerca més que l'interès de la ciutat.
Feta ja pública la candidatura que es presenta apoiada pels elements regio¬
nalistes, liberals i altres menys definits, i no semblant probable que aparegui cap
altre candidat a regidor, donats els pocs dies que manquen per la votació, cons¬
tatem amb gust el caient de bona democràcia que tindran aquestes eleccions en
nostra ciutat. Els elements antidemocràtics, les deixalles que hi puguin haver de
la difunta Unió Patriòtica, ni els comunistes, els dos partits que no admeten el
sufragi ciutadà i volen governar els pobles contra la seva voluntat, no han trobat
prou ambient ni per presentar-se sols ni per entrar en cap coalició. Signe evident
de la seva inexistència o importància nul·la.
Altre motiu de satisfacció per nosaltres és la desfeta del caciquisme local, que
ni amb forces s'ha vist per presentar candidatura pròpia.
A més les dues candidatures que es presenten van únicament per majories, de
manera que, sigui la que es vulgui la preferència del cos electoral, hi ha la pro¬
babilitat de que totes les tendències polítiques tindran cabuda en el futur Ajunta¬
ment. Aquesta és l'única forma de que siguin escoltades i ponderades totes les
opinions, garantia de que el govern de la ciutat no es converteixi en patrimoni
d'un sol partit i, per excés de disciplina interna, al votar tots els seus components
allò que decideixi el seu dirigent pugui degenerar en ofegament d'iniciatives
útils.
Comprenem que les tàctiques de la lluita electoral degut a l'actual sistema
electoral (no passaria això amb votacions per llista), imposin les coalicions en¬
tre diferents partits, però cal reconèixer que no són gens còmodes per l'elector
no afiliat a cap d'ells. El membre d'un partit polític invocarà les obligacions que
l'imposa l'ésser-ho i, en general, votarà als que aquest li indiqui. Però la majoria
dels electors són lliures, no tenen contret compromís polític per endavant i per
tant estan en perfecte dret de votar a qui millor li sembli, vagi en la candidatura
que vagi. Aquest cas es complica encara més quan és quasi nul·la la superfície de
contacte entre els que s'han coaligat. El neutral que vulgui cumplir el seu deure,
anirà a votar. Però a qui? Només ho podran contestar els escrutinis, perquè una
part dels votan s podrà fer combinacions entre els noms dels elegibles. Possible¬
ment aquests vots són els que donen més ponderació a l'elecció i poden ajudar
molt a que triomfin els millors dels candidats.
Altrament, l'estar formades ambdues candidatures a base de coalicions d'ideo¬
logies diferents, encara que tinguin algun punt comú, indica que per arribar a
elles ja hi han hagut discussions, negociacions i transaccions, i per tant cert en¬
trenament a exposar els propis punts de vista, sense que la topada dels diferents
pensars hagi estat violenta, cosa que demostren palpablem.ení els resultats que
han produït. Creiem trobar aquí penyora de que la vida consistorial entrarà en
un període de franquesa i bona companyonia entre els seus components, que es¬
tarà basada en un esperit de col·laboració total i d'aprofitament de les condicions,
aficions i coneixements especials de cada ú, i així nostre futur Ajuntament po¬
drà ésser model de ciutadania i de treball profitós per al comú.
No hi ha motiu tampoc per dubtar que els sentiments religiosos de la gran
majoria de Mataró, seran fidelment reflexats i àdhuc protegits, quan calgui, dintre
ei fuiur Consistori. La majoria dels que es presenten són catòlics i segurament
que si surí elegit algun dels altres, allà on no arribés el propi catolicisme del re¬
gidor, arribarà l'esperit de tolerància i respecte al pensament aliè, que sembla
Wer esborrat, gràcies a Déu, el sectarisme intransigent i el menja capellanisme
grotesc dels partits que antigament es creien avançats.
El sentiment pairal està despert en l'ànima dels catalans, després de les ve¬
xacions dictatorials passades. L'Ajuntament que sortirà de les urnes sabrà hono¬
rar com cal les nostres coses.
Vedat està aquí entrar a escatir les condicions personals dels que sol·liciten
el vot dels mataronins. Globalment sí que podem dir que tant en la candidatura
que espot anomenar administrativa, perquè no fa declaració polídca, com en la
republicana-socialisía, hi figuren persones conegudes i que mereixen la confiança
dels ciutadans, amb l'aventaíge a favor de la primera de que alguns ja tenen la
pràctica de l'administració municipal, per haver estat regidors altres vegades.
Ara només cal que el cos electoral sàpiga triar els millors, que de iotes dues
candidatures n'ha de sortir forçosament una part al menys, i dongui a la Ciutat
un Municipi que la representi amb la màxima dignitat i administri els seus ca¬
bals com a cosa pròpia, tal com fa un bon pare de família, per usar la gràfica
tnanera de dir del dret romà
I per final desitgem que aquestes eleccions transcorrin sense violències: que
siguin veritablement una lluita de civilitat i ciutadania.
Conferències
Joaquim Maurin a la Societat Iris
.Seguint la lloable obra de divulga¬
cions polítiques i culturals, la Secció
d'Estudis de la Societat Iris de Mataró,
donarà el proper dissabte dia 4 a les
deu del vespre, la quarta conferència
del cicle organitzat, la qual anirà a càr¬
rec del conegutpublicistajoaquim Mau¬
rin, que dissertarà sobre el tema. «La
situació política actual».
Les Caramelles
Per primera vegada, amb més de 200
cantaires, lluint vistoses faixes i les típi¬
ques barretines i caputxes, han sortit
els alumnes del Catecisme Parroquial
de Sant Josep pels carrers i plaçes de
|a Ciutat a refilar les alegres Caramelles
I han cantat les següents cançons: «La
Pasqua» (himne),]. Villani; «La Pasto-
reta» (cançoneta), popular catalana; «La
hua del Mar» (sardana), A. Balanzà;
♦Els 1res tambors» (cançó), popular ca¬




Segons ens comunica la Redacció de
aquest setmanari, per atencions electo¬
rals el número que havia de sortir avui
sortirà el proper dimarts i el número
següent apareixerà el dissable.
Amb la quantitat que es reculli hom
pensa poder acompanyar els petits
cantaires al nostre Mohíserrat on en¬
guany s'hi celebren solemníssimes fes
tes jubilars, i així pagar-los, amb re¬
compensa ben merescuda, el seu infan-
tívol i enginyós esforç.
Notes: Dissabte, després de fer una
cantada a l'Asil de les Germanetes dels
Pobres i al Sant Hospital de la Ciutat,
obsequiarà als seus Protectors.
Diumenge, després d'una cantada al
Casal «Beneficència de Sant Josep», ob¬
sequiaran: al litre. Sr. Batlle i Ajunta¬
ment, a la una de la tarda, davant la Ca¬
sa de la Ciutat; al Rnd. Sr. Rector-Ar-
xiprest de Santa Maria, a les 12,30 del
migdia, a la Plaça del Rei i davant la
Casa Rectoral, i al Sr. Ecònom de la
Parròquia, a les 11,30 del matí, davant
la Casa Rectoral. Durant tot el matí
cantaran en diferents llocs de la Ciuiat.
L'hora de sortida d'avui i demà és a ^
les nou del matí.
i
La Societat Coral «lluro» [
La Societat Coral «lluro», ha assa- :
bentat als admiradors de nostres tradi- '
dons i del cant popular que la nit del |
Disssabíe de Glòria sortirà a cantar les ;
Caramelles amb acompanyament d'or- 1
questra. \
Les composicions que cantaran són \
les següents: «La Pasqua Florida, «Glò- f
ria a lluro», «Idili a Garreía», «La Fes- I
ta de la vida» (sardana), «Oda a Cata- ;
lunya», «Arre Moreu» i «Himne a Cía- I
vé». I
El Patronat de Sant Josep [
Els joves del Patronat de Sant Josep |
per a Obrers, també enamorats de les I
tradicions de nostra terra i desitjant
festejar el Dissabte de Glòria amb les ;
típiques Caramelles, han organitzat a «
ta! fi una massa coral la qual visitarà els
domicilis dels seus protectors, cantant
un escollit repertori.
«La Perla»
La Societat Coral «La Perla» aquest
vespre sortirà a cantar les Caramelles
baix el següent programa: [
«A Montserrat», Clavé; «Bon matí», j
Clavé; «Mainada riallera» (sardana), |
Castells; «Llevantina», Bou; «Montser¬
rat», Casademunf; «Vals de Carame¬
lles», Castells.
El cor serà dirigit pel mestre En
Joan Mach.
COMENTARI DEL DISSABTE
Els Dies Sants |
I
El temps !
Els dies principals de la Setmana |
Santa d'enguany han resultat quelcom
deslluïes a causa de la pluja la qual co¬
mençà a caure a la tarda del dimecres
fins a més de mig matí del dijous. A la
tarda de! Dijous Sant petites gotes ama-
nassaren tornar a mullar els carrers pe- '
rò al vespre a l'hora de la sortida de la
processó el cel estava quasi del tot des¬
cobert podent-se observar totes les fa¬
ses de l'eclipse de lluna.
Ahir divendres sord el sol encara
que força espantat. A la tarda a les tres
començà a ploure i amb diferents in¬
tensitats i intermitència continuà fins a
matinada.
Les solemnitats religioses
En totes les esglésies s'han celebrat
les solemnitats religioses pròpies dels
dies cabdals de la Sejmana Santa, es¬
sent revestides de millor lluïment els
cultes celebrats a les dues esglésies par¬
roquials i a la de Sta Anna.
Durant tot el matí del Dijous Sant
fins a l'hora de començar els Divins
Oficis foren en gran quantitat els fidels
que s'acostaren a la Sagrada Taula per
a rebre la Sagrada Comunió.
A la Basílica de Santa Maria, a un
quart d'onze començà el solemne Ofici,
celebrant el Rnd. Dr. Josep Samsò,
Pvre., rector, ocupant lloc preferent al
presbiteri i al costat de l'Exengeli, una
comissió de l'Ajuntament formada per
Faícalde accidental Sr. Joaquim Capell
i el regidor Sr. Josep Monserrat, amb el
secretari Sr. Sánchez de Boado. Al cos¬
tat de l'Epistola ocuparen el lloc de
preferència el comandant militar, amb
el seu ajudant, i el Jutge d'Instrucció,
Sr. Ciges. La Junta d'Obra, demés Ad¬
ministracions parroquials i els penonis-
tes ocuparen el lloc de costum.
El predicador quaresmal, després de
l'Evangeli predicà un sermó parlant de
l'Institució de l'Eucaristia, plática que a
l'ensems fou de preparació per a rebre
la Sagrada Comunió la qual fou reparti¬
da pel celebrant a la Rnda. Comunitat,
Autoritats i Administracions.
Acabada la missa es celebrà la pro¬
cessó per a acompanyar a Nostre Se¬
nyor al Monument,
A l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep, a les deu amb asistència de
les Administracions parroquials el Rnd.
Dr. Lluís Miquel, Pvre., ecònom, cele¬
brà Ofici solemne. Abans de la Comu¬
nió el celebrant dirigí als fidels una sen¬
tida plática de preparació.
Amb gran concorrència de fidels es
celebrà la processó al Monument.
Visió de Setmana Santa |
La Quaresma, de visualitat morada, '
ha anat escolant-se amb tota squella
tradició que duu arrelada en el sí de
les seves solemniíats litúrgiques. Pels
nostres ulls ha passat novament la cris-
tianíssima visió de Setmana Santa que
convida al dolç repòs i a l'últim reco¬
lliment
La tradició cristiana s'ha repetit altra
vegada. La mainada, arborant palmes
i llorers s'ha congregat al llindar de la
casa de Déu, És diumenge de Rams,
evocació feliç de l'entrada triomfal de
Jesús a la Ciutat Santa.
«
* *
Matinada grisa, velada pel gotellam
monòton d'una pluja finíssima desplo¬
mada suaument. Sóm a Dijous Sant. El
temps no es presenta propici per les
solemnitats del dia.
S'ha girat la garba. La pluja s'ha fos
i el sol mig somriu darrera un núvol
deforme. Pels carrers de la ciutat no se
sent el soroll diari de les indústries i
s'hi observa un trànzit especial i únic.
Són els fidels que en peregrinació vo¬
luntària van a seguir Monuments, a
postrar-se — genolls en terra — davant
Déu. Aquell luxe d'altre temps ha min¬
vat tan considerablement que quasi es
pot dir que ha desaparegut per com¬
plet. Aquelles mantellines quilomètri¬
ques sostingudes per exagerades i com¬
plicades chulonas ja no es veuen. La fi¬
gura exòtica s'ha fós. El fúnebre cop-
alta ha estat substituït pel rodonet bom¬
bí, Les famílies tenen un caire menys
encarcarat, més humil, més adient al
misticisme de la diada i al recolliment
de la capella. El prejudici de que els
promesos no poden anar-hi junts sub¬
sisteix encara. És una mena de costum
que ací s'estila, al contrari d'altres llocs
propers, àdhuc Barcelona.
La tarda ha anat morint i un vel tot
fosc l'embolcalla. La lluna, per casual
combinació astronòmica, s'és endolada
capriciosamení.
A la que algú ha anomenat «Via Si-
cra» de la ciutat s'ha congregat la mul¬
titud. Se sent el redoblar dels timbals i
la remor de les llances dels armats i la
processó de Dijous Sant s'escola lenta¬
ment Riera avall. Els misteris desem-
poisats i exornats de violes donen la
passejada anyal. Els ciris llagrimegen
entre la doble i tètrica filera de congre¬
gants, Es fa un silenci al pas de Crist
clavat en Creu, Alguns llavis mormo¬
len una oració.
En mig dels esleís la lluna plena ara
lluu i perleja les teulades. La seva llum
argentada perfila la silueta d'un gat ne¬
gre i retalla en la vorera l'ombra pun¬
xeguda d'una cucurulla de congregant.
De matí, quasi a trenc d'alba, s'han
obert de bat a bat les portes de la Basí¬
lica. Camí del Cementiri una llarga file¬
ra de fidels practica el Via Crucis, El
res i llurs cants volen per Fespai com
un dolç despertar de primavera. Hom
se'ls imagina a més a més com una sa¬
lutació al Creador en aquesta matinada
benigna de l'abril florit.
Nostramo és traslladat del monument
a l'altar on és sumit pel celebrant.
Cap al vespre melangiosament hom
comenta: «Enguany no hi haurà pro¬
cessó de divendres sant. El misteri de
la Soletat no pot eixir. 1 una onada de
decepció inunda la nau de la Basílica.
És hora de sortir i l'aigua encara no
cessa. Cap a Llevant la nuvolada és es¬
pessa. La gent es queda a celebrar el
Via Crucis per dins l'església. Els mú¬




Com un crit estrident de joia, el tri-
lleig de les campanes—amb llur dring
enyorat—ens desvetlla i ens redreça.
Resurrexit. L'espai s'inunda d'una ale¬
gria comparable tan sols a VHossana i
al Gloria in excelsis nadalencs. El re¬
pic de festa major repercuteix en l'es¬
perit cristià i el retorna del místic reco¬
lliment dels dies sants. És l'íntima satis¬
facció que segueix al res. És el do'ç
consol que enjoia l'ànima dolorida^. És
la benaurança pressentida que aminora
el dolor.
Resurrexit. El dol dels dies sanis s'ha
acabat i en el seu lloc l'Església ens
ofereix l'alegria inefable de la resurrec¬
ció amb el cant de Val'leluia.
Dissabte de glòria! Ja pressento les
voluntariosas i desllorigades veus de
les Caramelles d'aquest vespre i els
aparadors de les pastisseries convertits
en gàbies rep'enes de mones de Pasqua.
Argeus
A les do'za del Migdia, a l'Asil d'Or-
fanes de Santa Josep amb assistència
de la Junta de Senyores, tingué lloc el
lavatori de peus a doize de les nenes
asilades,
A l'esg'éria de Santa Anna de PP.
Escolapis a les deu amb assistència
dels alumnes es celebrà també la missa
pròpia de! dia. L'escolania dirigida pel
Rnd. P. Enric Pobla interpretà la part
musical.
Durant part del matí i la tarda, mal¬
grat l'inseguritat del temps, les famílies
mataronines sortiren a seguir Monu¬
ments continuant el religiós i tradicio¬
nal costum.
A la tarda del mateix dia en quasi
totes les esg'ésies es celebrà l'Ofici de
Tenebres concorrent-hi en legió la mai¬
nada a matar jueus.
També en moltes esglésies es celebrà
l'acte de lavatori de peus, revestint ma¬
jor solemnitat a la Basílica de Santa
Maria on el Rnd, Sr. Rector rentà els
peus a doize vellets del Centre Obrer
de la Sagrada Família. Cal també re¬
marcar la solemnitat de la celebració
del «Mandatum» que tingué Hoc a San¬
ta Anna, durant el qual el Rnd. P. Rec¬
tor rentà els peus a do'ze alumnes po¬
bres.
Al vespre, a les vuit, sortí de la par¬
roquial de Sant Josep l'imatge del Sant
Crist de l'Agonia portat pels elements
que antigament formaven el gremi de
fusters i el Sant Sepulcre portat pel cos
de portants del Sant Crist de la Bona
Mort. Aquesta processó es dirigí a la
Basílica per a juntar-se a la processó
general.
A 1res quarts de nou, començà a sor¬
tir de la Basílica de Santa Maria la pro¬
cessó de la Mare de Déu dels Dolors,
Obria la processó un piquet de la guàr¬
dia civil a cavall, seguia l'escamot de
soldats romans format per joves de la
Congregació Mariana, ganfarons, se¬
guint diferents passos representatius de
la Passió de Ntre. Sr. Jesucrist portats
pels corresponents gremis i confraries
amb nombrós acompanyament. Seguia
l'Imatge del Sant Crist de FAgonia de
la Parròquia de Sant Josep arro un ex¬
traordinari acompanyament assistint hi
representacions de Sindicats Agrícoles
dels pobles veïns i una nodrida repre¬
sentació del Banc Urquijo de Barcelo¬
na. El penó fou portat pèls senyors Jo- .
sep Graupera Jofre, director de la de¬
legació del Banc Urquijo Catalan, Joa¬
quim Coll i Surià,.de l'Associació Pa¬
tronal de Fabricants de Gèneres de
Punt de Mataró, i Josep Cabot i Puig,
president del Sindicat Agrícola de Ma¬
taró i Litoral, acompanyats per la Ban¬
da Municipal d'aquesta ciutat i la secció
de cornetes i tambors de la Banda de
la Creu Roja de Barcelona. Presidiren
el Rnd. Sr. Ecònom de Sant Josep amb
els administradors del Sant Crist.
A continuació seguia el Sant Sepul¬
cre també amb gran aconnjanyament.
Formaven presidència: els Comunitaris
de Sia Maria, Rnds. Gregori Torner,
Jaume Corbatera i Joan Alabau, i el
Rnd. Dr. Josep Taulats vicari de Sant
Josep acompanyats dtls administradors
de la mateixa parroquia senyors Mont¬
serrat i Trilla, Després seguia la Con-
gregac'ó de la Mare de Deu dels Do¬
lors amb gran nombre de congregants
amb vesta.
La processó segui el curs anunciat
essent presenciada per una gran mul¬
titud que respectuosament es descobria
al pas de les imalges.
E! Divendres Sant, a les sis del matí
començà a organitzir-se a la Basílica
de Santa Maria la processó del solem¬
ne Via Crucis al Cementiri, al qual, com
cada any hi assistí una nombrosa con¬
corrència, especialment de senyores les
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qua!s formaven dues dobles llargues fi¬
leres. La processó fou presidida per
l'Imatge del Sant Crist de l'Agonia por¬
tada pel seu cos de portants. En ésser
la processó al Cementiri es feu l'última
estació i l'adoració a les Llagues, diri¬
gint tot seguit una sentida plática als
fidels el Rnd. Sr. Rector de Santa Maria.
A quarts de vuit es tornà a organitzar
la processó per a retornar a la Basílica
on es predicà el sermó de Passió.
A les deu en les dues esglésies parro¬
quials i en la de Sta. Anna es celebrà la
Missa de Presenfificafs acabant amb la
processó des del Monument.
A la farda a la Basílica de Sta. Maria
tingueren lloc els actes, de l'Agonia,
Llançada i de la Soledat amb els res¬
pectius sermons a càrrec del predica¬
dor quaresmal i de! Dr. Fèlix Castellà.
A les sis a l'església de Sta. Anna es
celebrà solemne Vía-Crucis per l'inle-
rior del temple amb sermó pel Rnd. P.
Pareta Sch. P.
Al vespre a causa de la pluja no es
pogué celebrar la processó del Diven¬
dres Sant a càrrec de la Confraria de la
Purissima Sang. Hom esperà fins a les
nou peró veient que la pluja continua¬
va, s'organitzà un solemne Via Crucis
per l'interior del temple el qual estava
completament ple de fidels. A la proces¬
só hi assistí nombrosos congregants
amb vesta i molts particulars acompa¬
nyaren la venerada Imatge del Sant
Crisi de la Purissima Sang. Acabat el
Via Crucis, el qual fou presidit pel Sr.
Rector, aquest pujà a la trona dirigint
una plática als assistents per a donar-
los-hi les gràcies fent remarcar que amb
12 anys que estava al davant de la par¬
roquia no s'havia tingut de suspendre
la processó del Divendres Sant, acatant
els designis de la Divina Providència.
Després de l'adoració de l'Imatge del
Sant Crist, els assistents començaren a
desfilar; eren un quart d'onze de la nit.
El matí d'avui. Dissabte de Gloria,
en totes les esglésies s'ha celebrat so¬
lemne Ofici de Gloria, commemorant
amb gran repicament de campanes la
Resurrecció del Senyor.
Els extraordinaris
EI nostre confrare «Pensament Ma¬
rià» amb motiu de la Setmana Santa ha
publicat un numero extraordinari amb
selectes articles i gran profuisió de gra¬
vats.
També «La Hormiga de Oro» ha pu¬
blicat el seu extraordinari de Setmana
Santa amb text escollidissim i fotogra¬
fies d'obres de notables artistes. Aquest
extraordinari es sens dubte, un dels més
interessants dedicats a Setmana Santa
per la premsa espanyola.
Delcgraí
desitja a aquesta ciutat, important
Companyia d'Assegurances, la qual
té ja gran cartera, dirigir-se amb refe-
rènc es i amplis detalls al N.° 3599 en
l'Aclminisíració del Diari.
ELS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
A les deu; Futbol.—Montanyès-Ilui o
(infantils).
A dos quarts d'onze. Campionat de
Catalunya de basquetbol: líuro - Penya
Coratge (primers equips).
A dos quarts de dotze: Basquetbol.—
lluro - Challengers (infantils).
Tarda, a dos quarts de quatre. Cam¬
pionat català de futbol: lluro • Vilafran¬
ca (primers equips).
Dilluns, a dos quarts de deu: Bas¬
quetbol.—lluro - Iris (segons equip ).
A Ies ires de la tarda: Futbol. —
Vilassar de Dalt (primer equip) - lluro
(infánül).
A dos quarts de cinc: Futbol.—lluro
('íelecció)-Penya Caries Bestií, del Bar¬
celona.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Demà, a Ies quatre de la tarda: Fut¬
bol.—U. E. Mataronesa (reserv8)-Mata-
roní (primer equip).
Dilluns, h les quatre de la larda: Fut-
bol.—U. E. Mataronesa (primer equip)-
Qranollers (reserva).
CAMP DEL LLORET
Demà, a dos quarts de quatre: Fut-
bol. -Lloret (primer equip) - lluro (se¬
gon equip).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Demà, a les deu. Campionat de Ca¬
talunya de basquetbol: Esportiva - L. T.
C. Horta (primers equips).
A les onze: Esportiva - L. T. C. Horta
(segons equips).
A dos quarts de dotze: Ràpids, de
['Esportiva - Esportiva (a), infaniii.
Aun quart d'una: Esportmen's, de





Carme mues I fireaas tie ilHaiiPí
ha mort a l'edat de 50 anys, confortada amb el Sagrament de la Extremaunció
A, C. S.
.
Els seus afligits: espòs, Josep Mauri i Vives; fills, Antoni, Cristina i Joan; fills
polítics, Antoni Cantó i Pi i Dolors Vergés i Vives; néts, M.^ Teresa Mauri i Ver¬
gés i Antoni Cantó i Mauri; mare. Esperança Arenas Vda. de Vives; mare política,
Francisca Albertí Vda, de Mauri; germans, cunyats i cunyades; nebots, nebots po¬
lítics, cosins i demés família al comunicar a les seves amistats tan dolorosa pèrdua,
els preguen encomanin a Déu l'ànima de la finada i es dignin concórrer a la casa
mortuòria: carrer Reial, 496, demà passat dilluns, a dos quarts de dotze del mig¬
dia, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de St. Joan i St. Josep i
d'allí al Cementiri i als funerals que en sufragi seu se celebraran el vinent dimarts
dia 7, a les deu de! matí, en l'esmentada església parroquial, per quals actes de
caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amii el cant del locturn,, Ofici-funeral 1 seguidament ta missa det Perdó.
Mataró, 4 d'abril de 1931.
i
CAMP DEL LLEVANT |
Demà, a dos quarts d'onze: Llevant |(segon equip) - Penya Interrogant, de .
l'Iris, corresponent al torneig Copa »
Arenys. |
Tarda, a dos quarts de quatre: Penya !
Kings ■ Calassanci, corresponent al tor- j
neig Copa Arenys.
Partits de fora ]
CAMP DE L'ARGENTONA |
Demà a la tarda: Argentona - Ripo- 1




de la 2.a categoria preferent
Demà es jugarà la darrera jornada
d'aquest Campionat a la qual correspo¬




Alumnes Obrers — Sans
Atlèíic — Gimnàstic
Manresa — Samboià
Sí. Andreu — Palafrugell
Torneig de Lliga
Els partits de demà
Demà es disputarà la darrera jorna¬
da d'aquest Torneig de Lliga amb els
partits que segueixen:
1° divisió: Barcelona - R. Madrid,
Europa - Deportiu Alavés, R. S. de St.
Sebastià - Espanyol, Atlèiic de Bilbao-
R. U. d'Irún, Racing de Santander-Are¬
nes de Güeíxo.
2° divisió: R. Múrcia - Deporílu de
La Corunya, Atlètic de Madrid - Ibèria
de Saragossa, València - Betis de Sevi¬
lla, R. Oviedo - Castelló, Sevilla - Spor¬
ting de Gijón.
Excursionisme
Vil Aplec de les Entitats Excursio¬
nistes de Mataró
Les Entitats Excursionistes de nostra
ciutat, portant enguany la presidència
el Centre Excursionista Layelània, han
acordat celebrar el prop-vinent dia 10
de maig el seu VII Aplec Excursionista
en el típic Molí d'En Masriera de la veï¬
na vila de Llavaneres.
Dintre pocs dies sortiran els progra¬
mes detallant la festa; podem avançar,
peró, que aquest any a més de sarda¬
nes. missa, cursa de parelles mixtes i
concurs de salt a corda per senyoretes;hi haurà un concurs infantil i lluita a la
corda per equips d'homes.
Es de creure que aquests nous con¬
cursos desvetllaran un fort interès a tot¬
hom, car cal tenir en compte que molts
dels que acudeixen a l'Aplec, més que
per ballar sardanes, hi van per fruir un
jorn d'esplai sota l'ombra benafactora
de l'arbreda que especialment en l'es¬
mentat lloc és ufanosa, esplèndida i
exuberant.
—PADRINS.—Si voleu obsequiar els
vostres fíols amb MONES de gust i
bona qualitat, trobareu un gran assortit
en la Confiteria Barbosa, Telèfon 212,
TEATRES I CINEMES ¡NOTICIES
_
, ' Màxima YTermò- : Onibrss:
metre j ; Ombrà'




Avui, demà i dilluns, sessions contí¬
nues des de les quatre de la tarda: la
revista «Diario Metro»; «Posesión»,
producció moderna, per la genial artis¬
ta Francesca BertinI; ía de dibuixos ani¬
mats «Alicia y el Gato Mandarín» i la
pel·lícula còmica «¡De frente, marchen!»
parlada íoíaiment en espanyol, pel fa¬
mós còmic Buster Keaton (Pamplinas).
Cinema Gayarre
Avui, demà i dilluns es projectaran
les pel·lícules següents: «Retreta mili¬
tar», revista sonora; «Caiford en ei Ci¬
ne», interpretada per esíudianís; «Ei
Rey del Jazz», revista-opereta, música
del famós Mestre Paul Whíteman, exe¬
cutada per la seva excel·lent orquestra,
creació de Jhon Boles i Jeanette Loff,
essent la millor revista presentada fins
la data parlada i cantada en espanyol; i
«Loca serenata», sonora, de dibuixos
animats de la marca UFA,
Círcol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica posarà en escena «El se¬
nyal revelador», drama en tres actes de
M. Gomis i Sentís. L'obra serà presen¬
tada amb tota propietat.
Dilluns a la tarda es projectarà la
pel·lícula «Exposición Internacional de
Barcelona 1929-1930», i altres interes¬
sants pel·lícules.. Les sessions seran de
quatre a sis í de sis a vuit. El dia abans,
a ires quarts de deu de la nit, es projec¬tarà ei mateix programa de cinema queja s'ha esmentat.
Foment Mât^rom | Dijous, entre 7 i 8, varen entrar lla-
Demà, a 1res qmirls de cinc de la lar- Srala^AnM'Segons'smbla foren ïïbs'da, es projecara ia pel·lícula .Ei gran tretes 200 pessiies en metàl·licLjo^svalorades en 3 000 pessetes. Del fet
se'n donà compte al jutjat d'Instruccióel qual està practicant les oportunes di¬
ligències. La policia està treballant perdescobrir a's autors del robatori i pro¬cedir a la seva detenció.
Observatori Meteoroíògíc de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
; Altura llegida: 760—760 6
Temperatura: 14—15'9
Aít, reduïda: 758'59-?59'
I Termòmetre sec: 11'—14 6
Psicò- I » humit' 10'6—13
metre ! Humitat relativa 95- 83














Estat del cel: GT. — MS.
Emi de la mar: 1 — 2
L'obaervado» : F. R. S.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
combate», per Colleen Moore i Gary




Rebudes les més recents novetats per
Primavera i Estiu
Secció especial a mida per a
Noi
Primera Comunió
Models i creacions exclusives
Visiti els nostres aparadors
Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
—En ei mes de febrer de 1930 a Se-
nectady (New-York) una nevera RE¬
FRIGERATOR estïgué durant vàries
hores en mig d'un monstruós incendi.
Quan els bombers l'hagueren apagatamb tot i els grans desperfectes exte¬
riors ia nevera G E REFRIGERATOR
va continuar funcionant!
Vol una, Tirova més gran de la supe¬rioritat del mecanisme d'aquesta neve¬
ra que no íé ni corretges ni ventiladors,estopades, engrassadors ni mecanismesfàcilment espaílladissos i que no neces¬sita cap mirament per la seva conser¬
vació?
Val la pena d'adquirir-ne una de se¬
guida abans que la baixa de la pessetales faci apujar, majorment amb les faci¬litats de pagament que li pot oferir la
agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Dijous, a dos quarts d onze de! malí,l'auto número 37.236-B., en el carrer
Reial, enfront al Bar Pepín, atropellà alciclista veí de Premià de Mar, JosepSanchez García, de trenta cinc anys,dgmiciliat ai carrer del Nord, n,° 30.
Pels veïns Josep Qomisl·iasque', fou conduï? a b
Dr Tfui'às, de !a Ramb'a oisís if, passant després al disnf>no
nicipal. on fou curaípeiS ^"°
h aprecià confuso,,t";proDab.e fractura de la tíbia
contusió al genoll del mateix lloc.
ADMINISTRACIÓ DE FINOUFQ
j. Julià.—Tetuan, 75
Demà i dilluns com vàrem anunci,,at m;gd:3, !a cobla «Els Mon'erinr 'Tornoel·la de Mon-gri,
Heu? ací els programes-
Diumenge: «La Verge catalan.Ruera; «El desert de Sarrià>>, Ta ^«Esbogerrada», Vallespir. '
Dilluns: «Festa a muntanya», Vi.nyals; «Una refítada», Vallespir .L,enjogassat», Bonaíerra. ' '
En cas de mai temps, aquestes sndi
cions es donaran a la Societat Iris.
Han eslat repartides unes fulles signades «La Comisión organ'zadofa.iescrites en castellà, en les qaais 'Jprés de mosfrar-se contraris a les ¿imes eleccions municipals, anuncien un«Mitin pro amnistia y de afirmaciónsindical» demà en el Cine Modern.
— impremta Minerva, carrer de Bar.ceíona 13, Gran varietat de raaleriaNtescriplori, per toies les exigències d'ui
despatx.
Ei dijous passat foren detinguis perla Guàrdia municipal, Antoni Almen¬
dro i Sánchez, natural de To erio, deÍ3
anys d'edaf, domiciliat ai n.° 3 de la
Piaça Xica, d'aquesta ciutat, i jaan Ra¬
bassa i Cot, de 12 anys, natural d'a¬
questa i domiciliat a Argentona, a! car¬
rer (ie Cabanyes; acusats tols dos de
haver comès varis robatoris en
ciutat.
La nií passada els, aimants de !o dels
altres, han penetrat a! garatge del Ajun¬
tament, situat rera l'estació, emporiant-
se'n varies peces de recanvi, i un im¬
permeable propietat del xòfer. De mo¬
ment no han estat descoberts i'auíor o
autors d'aquest robatori.
Els dos dies de Pasqua de Resurec-
ció, el Centre Catequístic de la Sagrada
Família, (Angels, 19), tindrà exposades
les peces confeccionades al rober di\
Nen Jesús. Les hores de visites seran
d'onze a una i de cinc a set de la tarda,
El dilluns, després de ia conferència
que donarà, si Déu vol, a les obreres
de la secció de Santa Francesca Chan¬
ta!, el Rnd Director Dr. Josep Samsó,
Prevere, beneirà la roba per a fiiles de
les obreres associades.
La Junta Directiva del Centre Cate¬
quístic agrairà la cooperació de les àni¬
mes caritatives en f.wor de la benèica
obra del Rober del Nen Jesús.
El vinent dilluns de Pasqua es ceie^
brarà, com tots els any:-, eri el Santuari
de Nostra Senyora del Corredor, el
tradicional aplec amb escoliit progra¬
ma d'actes reügiosos i populars.
Per a interés de tots els que acosiu-
men anar-hi, ens plau fer constar que
gràcies a l'acció incansable del Reve;
rend Pere Bonastre, Rector de Liinasi
encarregat del Santuari, enguany s'in
instal·lat una bomba en la font de 1 al'
zina, la qual evitarà les mo'èsties qii£
tots els anys motivava ei procurar-se
l'aigua.
Aquest matí, a les deu, els alumnes dd
Caíec sme de Saní Josep, dirigits pe' r-
vcrend Dr. Taulats i acompanyats ne
reverends Dr. Piandoliíi Mn. Ramon v-
ialta, han sortit per a cantar les ^
lles. La primera visita l'han :
Qermancics dels Pobres i despres tian
siiat l'Hospital cantant a totes 1^®® j
inclus a la sala-hosp;lal militar. 1^®® '
han anat el Col·legi de Sania Anna, c
tant al mig del pati del Col·legi ess
escoltáis per una gran gentada la qua
aolaudií als petits cantaires. ...
matí, ultra Ics visites esmentades, ci
ramellaires han obsequiat a alguns
seus protectors. .
Aquesta tafda, a les 1res, ^j.nada ha tornat a sortir, continuant i ^,sites que tenien anunciades. Els c .
res eren acomparyas amb Rf'I"? „ ¿¡nc,
rígida pel senyor Ramon Martí. Ai. ,
la cas*» Enric > iracle ha obsequie .
cantaires amb un excel'lent berenar
al pati del Col·legí de PP. Escolapi •
Aquest matí, a les dotze, a la cap
Nosíra Sen ora del Carme de ju P
quial de Sant Josep, el reverend ^
Lluís Prat ha beneït l'unió
del nostre amic, el jove Pere U's
amb la senyoreta Dolors Esgl^s
ras. Han actuat de tC'íimonis sis .
Joaquim Castellà i Comas,
aquesta ciutat i Joaquim Vila i
propietari de Cabrera.
A la sortida de l'església, els nuv'
estat obsequia's amb una g-jg^nrameiles pels alumnes de Cam
Sant Josep. Els nuvis han obseq
3
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invitats amb un àpat a I Hoslal de Mont- ¡
serrat. î
P bin els novella esposos i famílies i
II,isla nostra-enhorabona, ademes desií- \
gem als P imers moltes felicitats en el seu |
nou eslaí. 1
Notes
Sanis de demà: >h Pasqua de Resu¬
rrecció. Sant Vicens Ferrer, de i'Orde
de Predicadors; Sant Zenon; Santa Ire¬
ne, verge i màrtir.
Diiluns: Sant Sixte I, papa i màrtir;
Sani Timoteu; Sant Marcel·lí, màrtir;
San- Celestí, papà, i Saní Quillem, abat.
Dimarís: Sant Epifani, bisbe i màrtir;
Sant'Sadurní, bisbe, i el Beat Hernán
Josep, confessor.
quaranta hores
Demà començaran a l'esgiésia del
Cq-de Maria, continuant dilluns i di¬
marts. Es descobrirà a les set el primer
dia i à dos quarts de set els aiíres dies.
Els oficis, a dos quarts de nou els dos
primers dies i a les vuit l'úitim dia. Eis
Trisagis a les set del vespre, seguida¬
ment reserva. Ei dilluns, a dos quarts
de set, sermó.
Basílica parroquial de Santa Marín.
Diumenge, Pasqua de Resurrecció.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
lí, a dos quarts de 7, trisagí; a dos
quarts de 8, missa de Comumó general
pels terciaris, amb plática peí P. Que¬
rubí d'Atenys, caputxí, essent aplicada
la missa en sufragi de la germana Na
osefa Vidal (a. C. s.); a dos quarts de 9,
8, Set diumenges (III) a Sant Josep; a un
quart de 10, missa de la Congregació
Marians; a un quart de 11, ofici solem¬
ne cantat per la Capella de Música i la
iSchola Cantorum» de! Círcoi Catòlic,
amb assistència de i'Excm. Ajuntament
i Autoritats i sermó.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les set, exposició, solemne
octavari a jesús Ressucitat, homilia i
reserva.
Dilluns, a les set, continuarà l'octava-
ti. Després sermó de comiat del predi¬
cador quaresmal.
Tots ets dies feiners missa cada mlíjíi
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
íaúliinia a les 11. Eis matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari.
Dimarís, a les vuit, tretze dimarts a
Sant Antoni.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge. Pasqua de Resurec-
ció, a dos quarts de 7, Set diumenges;
a les 8, missa de Comunió general; a
les deu, ofici solemne cantant-se per la
Capella de música i poble la missa de
«Angelis» d'En Martí, i a les onze, últi¬
ma missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A un quart de vuit, exposició de Sa Di¬
vina Majestat, trisagi, sermó i reserva.
Dilluns, les misses com els diumen¬
ges. Tarda, a un quart de 8, funció Par¬
roquial.
Tots els dies, missa cada mitja hora
úe düs quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Dimarís, a dos quarts de nou. Tretze
Dimarís a Saní Amoni de Pàdua.
Església de les Religioses Benedictí-
tes.— Demà, diada de Pasqua. A les
vuit, Missa cantada.
Dilluns de Pasqua. Missa dialogada
amb cants pasquals
Església de Carmelites (Tereses).—Dia de Pasqua, a les 8, ofici solemne.
Església dels PP. Salessians. — Diu-
tnenge de Pasqua, Ofici solemne.
Església de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Dema, diumenge de Pasqua. 1." missa
® 'çs 7; la 2.® a dos quarts de nou, i se¬
guidament la Benedicció amb S. D. M.
Eapella de Sant Simó.—Demà, diu-
JJísnge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts« 9, missa amb homilia.
JOSEP VENTOSA
Metge especialista
de les malalties dets ULLS
Diumenges de 9 a 12 matí
Dimarts i Dissabtes de 6 a 8 vespre.





íriir contra el acuerdo de cons-
r/Vio "^^íiiante subasta de mingito-
r,.■ y en el Parque municipal,
ta la se convoca dicha subas-
gg-. ^ Se celebrará mediante la pre-wcion de proposiciones por escrito
en la Secretaria municipal, en las horas
de oficina hasta el dia inmediato ante¬
rior ai de ía apertura de los pliegos que
tendrá lugar en el salón de sesiones a
las doce del vigésimo día descontados
los inhábiles, a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de esta provincia, bajoel tipo de diez mil ciento ochenta y
ocho pesetas, noventa céntimos, que
podran mejorar los postores rebaján¬
dolo.
Las proposiciones, extendidas en pa¬
pel timbrado de clase sexta (3-60 ptas )
serán entregadas bajo sobre cerrado,
acompañando por separado el resguar¬
do de fianza provisional en cantidad
mínima de quinientas diez pesetas y la
cédula personal del licitador.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás sobre forma
para la presentación de proposiciones
se hallará de manifiesto en !a Secretaría
municipal de 12 a 13 y de 19 a 20 de
los días laborables.
Modelo de proposición
D vecino de domiciliado en
la calle de n.° que se halla en
el pleno goce de sus derechos civiles,
enterado del presupuesto y condiciones
para la construcción de mingiíorios y
waters en el Parque municipal, ofrece
tomar a su cargo d'cha obra en las con¬
diciones fijadas, por el precio de
(!a cantidad en letras precisamente).
Declara, además, que las remunera¬
ciones mínimas que percibirán los
obreros y empleados cuyos servicios
utilice para el cumplimiento de este
contrato serán los siguientes:..
Fecha y firma del proponente.
Mataró 23 de Marzo de 1931.—El
Alcalde, E. Arañó.—P. A. de S. E. El
Secretario, N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
No habiéndose presentado reclama¬
ción alguna contra el acuerdo de 25 de
Febrero próximo pasado sobre instala¬
ción de un descargadero y ampliación
de vías en la sala de matanza de cerdos
del Matadero municipal, cuyo anuncio
apareció inserto en el n.° 59 del Bole¬
tín Oficial correspondiente a! 10 de los
corrientes, por el presente se convoca
la subasta para adjudicar dicha instala¬
ción debiéndose celebrar el acto de en¬
trega y apertura de los pliegos de pro¬
posiciones en el salón consistorial, a
las doce del vigésimo día, desconta¬
dos los inhábiles, a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el
citado periódico oficial, bajo el tipo de
nueve mil cuarenta y seis pesetas, diez
céntimos, que podrá ser mejorado por
los postores rebajándolo.
Las proposiciones se presentarán en
papel timbrado de clase 6.® (3'60 ptas.)
en pliego cerrado que contendrá ade¬
más el resguardo de fianza provisional
en cantidad mínima de cuatrocientas
sesenta pesetas y la cédula personal del
proponente, durante la media hora que
concederá la presidencia. Si un licita¬
dor presentase más de un pliego basta¬
rà que los referidos documentos figu¬
ren en cualquiera de dichos pliegos,
que no podrán ser retirados una vez
entregados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás reglas sobre
presentación de proposiciones se halla¬
rán de manifiesto en la Secretaría mu¬
nicipal, durante las horas de despacho
(de 12 a 13 y de 19 a 20) de ios días la¬
borables anteriores al de la apertura de
los pliegos y adjudicación provisional.
Modelo de proposición
D vecino de domiciliado en
su calle de n.° que se halla en
el pleno uso de sus derechos civi'es,
enterado del presupuesto y pliegos de
condiciones para la instalación de un
descargadero y ampliación de vias en
la sala de matanza de cerdos del Mata¬
dero municipal, ofrece tomar a su car¬
go !a expresada instalación, en las con¬
diciones fijadas, por el precio de (la
cantidad en letras precisamente).
Declara, además, que las remunera¬
ciones mínimas que percibirán los
obreros y empleados cuyos servicios
utilice para el cumplimiento de este
contrato, serán las siguientes: Fecha
y firma del proponente.
Mataró, 25 de marzo de 1931. —El
Alcalde, E. Arañó. P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataró
• ANUNCIO
No habiéndose presentada rec'ama-
ción alguna contra el acuerdo de 19 de
febrero próximo pasado sobre cons¬
trucción de Cochiqueras, Pasadizo en
Noticies de Ivorai
InformAció de PAgrènciai Fâbrâ per conferèncieia telefòiiic|ueai
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eufo-
pa a les set hores de! dia 4 de abril
de 1931:
Una línia de mínims baromèírics si¬
tuats a llàÜa, Països Baixos i nord de
Escòcia produeixen temps plujós a l à-
lia, França i costes de la mar del Noi d,
amb descens de la temperatura a quasi
tot l'occident europeu. jLes dues zones de bon temps corres- ^
ponents a les a'tes pressions compre- í
nen tota TEuropa Centra), centre i sud í
de ia Penínsu'a Ibèrica i nord d'Àfrica. I
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores: j
Per les comarques costeres persisteix I
el règim de temps variable i cel nuvo- |
lós; en canvi per l'interior i nord del •
país el temps ha millorat regnant cel j
serè amb vents fluixos del quart qua- ^
drant. f
Durant les darreres 24 hores va plou- |
re en alguns punts de Barcelona i Gi- |
rona amb precipitacions màximes de j
27 mil·límetres a Girona, 14 a Bagur i |
a Manresa i Ribas. |
Les temperatures extremes han estat. ,
les següents: màxima, 23 graus aTarra- |
gona; mínima, 4 graus sota zero a l'Es |
tangent.
Notes de FAícaldia
L'Alcalde marxa aquesta nií cap a
París per a consultar a diferents perso¬
nalitats de !a comissió de Nacions per
a gestionar que la propera Conferència
del Desarmament es celebri a Barcelo¬
na.
Un propietari d'un forn de pastisse¬
ria ha regalat a l'Alcalde una monu¬
mental «mona» de Pasqua representant
la Casa de la Ciutat. La mona mesura
mig metre d'alçada per 1 metre d'am¬
plada. Sembla que el pasíeii haurà
d'ésser repartit als alumnes d'un col-
legi determinat.
Ha complimentat a i'Alcalde el seu
colega de Montpellier.
el Matadero municipal, cuyo anuncio
apareció inserto en el Boleiín Oficial de
esta provincia, correspondiente al día
diez de los corrientes, por el presente
se convoca la subasta para adjudicar
dicha construcción celebrándose el ac¬
to de entrega y apertura de pliegos en
el salón consistorial, a las doce del vi¬
gésimo día, descontados los inhábiles,
a parlir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el citado periódico
oficial, bajo el tipo de cinco mil sete¬
cientas sesenta y dos pesetas diez cénti¬
mos, que podrá ser mejorado por los
postores rebajándolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6.®
(3 60 ptas.), en pliego cerrado que debe¬
rá contener además el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima
de trescientas pesetas y la cédula per¬
sonal del proponeníe, durante la media
hora que concederá la presidència. Si
un licitador presentare más de un plie¬
go de proposición bastará que los refe¬
ridos documentos figuren en cualquie¬
ra de dichos pliegos, que no podrán
ser retirados una vez entregados.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás regías sobre
presentación de proposiciones se ha¬
llarán de manifiesto en la Secretaría
municipal, durante iss horas de despa¬
cho (de 12 a 13 y de 19 a 20) de los días
laborables anteriores al de la apertura
de los pliegos y adjudicación provisio¬
nal.
Modelo de proposición
D vecino de domiciliado en
su calle de n.° que se halla en
el pleno uso de sus derechos civiles,
enterado del presupuesto y pliegos de
condiciones para la construcción de
cochiqueras y un pasadizo en el Mata¬
dero municipal, ofrece tomar a su car¬
go las expresadas obras, en las condi¬
ciones fijadas, por el precio de (la
cantidad en letras precisamente).
Declara, ademés, que las remunera¬
ciones mínimas que percibirán los
obreros y empleados cuyos servicios
utilice para el cumplimiento de es e
contrato serán las siguientes: Fecha
y firma del prpponente.
Mataró, 24 de Marzo de 1931.—El
Alcalde, S Arañó. P. A. de S. E. El Ss-
cretario^ N, S de BoadQ^
La visita de Presons
Ha tingut lloc amb el cerimonial de
costum la visita de presons, sense ocór¬
rer cap incident.
Per escarnir a la religió
El fiscal ha denunciat a «Tierra y Li¬
bertad» per escarnis a ia Religió oficial
de l'Estat.
Notes del Govern civil
Comissions dels Sindicats Unies de
Ripollet i Sardanyoia i de les Indústries
de l'Automòbil de Barcelona han estat
a! Govern civil demanant l'aprovació
dels llurs estatuts.
El Governador ha denegat l'autorit¬
zació de la manifestació que havia de
celebrar-se després del míting pro-am-
nistia que ha de tenir lloc a l'Espanyol.
El Governador ha lamentat i ha des¬
mentit la notícia que publica un diari
dient que ei seu fili havia estat detingut
a la plataforma d'un tramvia per haver
estat confós amb un Individu indesit¬
jable.
Viatgers
Es troba a Barcelona el subsecretari
de Finances senyor Badia.
En el «Comte Rosso» ha arribat el
nou ambaixador d'Espanya a Itàlia. Amb
el mateix vapor eí ministre plenipoten¬
ciari del Brasil a Madrid. Tots dos mar¬




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres disposicions, l'indult de pena de
morí commutant-la per la de 30 anys de
presó als reus de Cuenca i les bases
d'un concurs per a premiar amb 10.000
pessetes ei concurs per al projecte rela¬
tiu al millorament en les indústries mi¬
nera i metal·lúrgica els autors dels
quals han d'ésser enginyers.
Per a evitar aldarulls estudiantils
El Rectorat ha convocat a la Junta de
Govern de l'Universitat per a estudiar
les garanties que havien de recabar se
per a evitar que ies Facultáis i Univer¬
sitats siguin teatre d'aldarulls com els
ocorreguts darrerament.
Buscant a Franco?
Els diaris diuen que la policia esti¬
gué anit passada registrant tots els ho¬
tels d'aquesta ciuía^ segons sembla per
a cercar un dels emigrats que desempe-
nyà un paper important en eis succes¬
sos de desembre i que es troba en re¬
beldía. Es creu que es tracta del co¬
mandant Franco, que s'assegura que ha
estat uns dies a Espanya.
Vaga al forns de "Duro Falguera"
OVIEDO. — Els obrers metal·lúrgics
de la Companyia «Duro Felguerà» en
vista de la negativa de l'empresa a tre¬
ballar cinc dies en lloc de quatre com
turnen actualment, s'han declarat en
vaga en vaga en nombre de 2.000.
Només treballen les colles per a la
conservació dels foftis i aquests obrers
també es mostren disposais a abando¬
nar el treball si no es soiuciona el con¬
flicte.
Eis operaris que treballen en la sec¬
ció de rajoles refractàries diuen que se¬
cundaran el moviment vaguista si els
seus companys no han obtingut satis¬
facció.
De futbol
Ei seleccionador senyor Mateo ha
combinat l'equip següent per a jugar
contra Itàlia:
Zamora, Ciríaco, Quincoces, Martí,
Marcuieta, Roberto, Lafuente, Reguei-
ro, Bata, Chirri i Gorostiza.
5,15 tarda
La Ciutat Universitària
Aquest matí ha celebrat reunió la Jun¬
ta de la Ciutat Universitària, presidida
per D. Alfons, moíiu pel qual avui no
s'ha celebrat despatx a Palau. La reu¬
nió ha durat fins a primeres hores de !a
tarda.
Notes ministerials
E! ministre dinstrucció ha assistit a
la Junta de la Ciutat Universitària,
El President del Consell ha rebut la
visita del general Souza, el comandant
Fuentes i altres personalitats.
Ha visitat al ministre de Foment el
senyor Víctor Pradera.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que no passava res de nou i que
les processons s'havien celebrat sense
novetat tant a Madrid com a províncies,
afegint que dimarts se celebraria Con¬
sell de ministres. Preguntat per un pe¬
riodista què hi havia d'eleccions, ha
contestat que no passava res de nou i
que el dia 12 se celebrarien les elec¬
cions anunciades.
El general Aguilera
Ei general Aguilera segueix millorant,
havent passat la nit molt més millor i
avui s'ha aixecat uns moments.
L'hora d'estiu
VALÈNCIA — La Cambra de Co¬
merç ha escrit al Govern protestant de
Festabliment de l'hora d'estiu demanant
que siguin els patrons que fixin l'hora
solar.
També demanen la desapañe ó dels
Tribunals corporatius i que solament
actuin els Comités Paritaris en cassos
concrets.
Pro-Amnistia
SAN SEBASTIAN.—Demà es cele¬
brarà un míting pro-am'nistia en el qual
parlaran el senyor Unamuno i la senyo¬
reta Clara Campoamar. A la porta del
teatre hi hauran taules petilòries per a




PARIS, 4.-Els d'aris referint-se a l'en-
Ircvisia celebrada entre cl senyor Brland
i el representant italià s-nyor Mazoni, diu
que en eüa es tractà principalment de l'a¬
cord naval franco-ilaiià del que quedaren
alguns punts sense precisar, particular¬
ment la qüestió que es refereix a la fubs-
titució de les velles unitats per al període
de 1953-1936.
S'espera no obstant que les dificulfafs
seran aplanades per les negociacions di¬
plomàtiques iniciades, abans de r em¬
prendre la conferència de Londres, queestà senyalada per al 14 d abril.
Terratrèmol
BUENOS AIRES, 4 —S'ha sentit un
fon moviment sísmic en els districtes dc
Tucuman i Caiamatca, al nordocsi de la
República Argentina. S'ignora si hi han
víctimes.
Temporals
MONTPELLIER, 4. — Ha caigut una
gran tempesta de calamarça en tot el dé¬
partement que ha causat gratis danys cnels camps. A Le Malou es desbordà el
riu inundant vàries cascs.
A Guissan, poble coster de l'Aude una
gegantina oaa Inundà les sal s de mà¬
quines de vàries fàb-iques per lo ques'han deguí d'interrompre els treballs.
Brutalitats d'uns presos
ROMA. 4.—Diu un diari que en la prcó
un jove de 19 anys que acabava de com¬
plir condemna per un delicte de furt i que
complia el proper dilluns, fou morí bru-
l-lmenl a puntades de peu per dos com¬
panys de cel·la.
TEATRE BOSC
Dissabte a les 8 de la nit, Diumenge
i dilluns des de les 4 de la tarda
EXTRAORDINARI PROGRAMA
DIARIO METiRO(muda)
Projecció del grandiós film silent,
interpretat per Francesca Beriini
POSESIÓN
La divertida cinta de dibuixos
ALICIA Y EL GATO MANDARÍN
Estreno dc raccnleixement més cò¬
mic de la temporada, interpretat pel
famós Buster Keafos (Pamplinas)
De frente marchen
— parlada totalment en espanyol —
impremta Minerva.—Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19 00: Concert pel tercet de l'estació.
21'00: Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 4 d'abril
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Bórsí de la tarda.
Informació Agrícola de la Borsa de Co¬
merç de Barcelona. Cotitzacions dels
mercats agrícoles i ramaders.—
21'05: Orquestra de l'estació.—22'00:
Noticies de Premsa. — 22'05: Les Cara¬
melles de Pasqua. Transmissió des de
la Plaça de Sant Jaume de les populars
Caramelles.
Diumenge, 5 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Concert pel Sextet Radio.
15'00: Sessió radiobenèfica. — ló'OO;
Tancament de l'Estació. — 1 /'30: Ober¬
tura de l'Estació. Discos selectes. —
18'00: Orquestra de la Estació. — 18'30:
El tenor Franco Menendez.—19*00: Ses-
DE VENDA: JOAN MASRIERA. — SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
Sió Agrícola dominical per J. Vallés
Estruch. Conferència, en català, sobre
el tema «Miraments que requereixen les
hortalisses». — 19'10: Transmissió des
del Saló de The del Hotel Rilz. Audició
de danses modernes a càrrec de la Or-
questrina Vergé. — 20*00: Sessió a càr¬
rec de la soprano Maria Teresa Gon¬
zalez i el baríton Ramon Pradell, amb
la col·laboració de l'Orquestra de l'Es¬
tació.—21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 6 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—15*00: Sessió
Radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
i'Esiació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Discos selectes. — 18'00: Orquestra dc
l'Estació.—18*30: La soprano Joaquima
Albarracín. — 19*00: Lectura del conte
català «El vent», pel seu aniA. >.
nas Bach-IQ'IO; Transmissió
Salo de The del Hotel Ritz, AhhS''''
danses modernes a càrrec de i'n ^
trina Vergé. — 20*00: Emissin,
del Tercet Argentí.-20'30-
de l'Estació.- 21*00: Discos sel?>
24*00: Tancament de l'Estació
Dimarts, 7 d'abril
11'00: Campanades horàrleí ^ ,
Catedral. Part del Servei mel-omt ■
de Catalunya.—13*00: Emissió
brelaula. Sextet Radio. lnformad6hral 1 cineniatografica.-l5'00: S,«radiobenèfica. - 16*00: Tancament
EEstació.—17*30: Obertura del'EfcCotitzacions dels mercats intern
nats 1 canvi de valors. Tancament
Borsa.— 18*00: Tercet Ibèria-w
cies de Premsa. — 19 00: Transmta
des del Saló de The de l'Hotel rS







participa haver rebut un extens assortit de novetats per mig temps i temporada d'istiu. C. BARCELONA, 16. - MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
1 CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. I. VERDAGUER, 30.=MÀTARÓ
Ta fiítniiladora
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga I acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. metre
Tela exposició seda artificial, 80 » » 2'50 „ „
Crespó seda artificial, 80 » »
Popelín tot llana, 80 » »
Percal estampat, 80 » »
Opalina colors llisos, 80 »
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTICS i CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Matafó




en els coixes I
Taller de càrrega i reparació de bateries i
REMIGI GÜBAU !
Reial, 122 - Mataró '
RIERA, 42
ofereix un extensiu assortit de
MONES
de totes classes i preus.
OMS
recomana especialment
MONES DE MASSAPÀ RIÇAt
com excel·lent postre psf
aquestes festes
PASQUA








¡Visití'ns i es convencerà!
"La Liquidadora"
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
@EL®ilA -s
de bones referències, d'ofici manyà,
s'ofereix per qualsevol classe de treball.
Sense prétendons.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa particular
desitja joves a tot estar. Cuina espa¬
nyola i estrangera.
Raó: Administració del Diari.
DEMANEU ARREU... per tsnir la peli sana
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU"
Produnte higiènic i sens rival pel culis.—Exigíala solament en tubs, d'aliramí"^
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS — Representant — MONTGAT
i
el desitja Fábrica de Perfume¬
ria, per visitar tota la costa i
que conegui les places. Es-
j criu e amb referencies a J.
Oliver, Corts, 659, Barcelona
CLOTILDE UTESA
CIRUROIANA - PEDICURA (CAl·Llstl
VI5ITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tab"*
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 (abans Coma) M A T
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda d© mobles de totes classesi ® .
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBl·l·
I—I ESP:ÍCIALITAT EN ELS ENCÀRRECS -
Bisbe Mis, V MATA
•AtfAlt4>ÍAI TAXIS GAYARÏ^ji els millors i més ec mòmic P
8 bateigs, bodes i viatges
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12- MATARÓ-Tel. 236 TAXIS
l r s
GAYAP
